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Ascensos.—Orden de 4 de julio de 1954 por la que se as
ciende a su inmediato empleo al Teniente de Navío (e)
don Miguel Mata Fernández.—Página 1.064.
Otra de 4 de julio de 1954 por la que se promueve a sus in
mediatos empleos a los Tenientes del Cuerpo de intenden
cia de la Armada D. Carlos Caballero Alonso y D. Adrián
Hurtado Castellanos.—Página 1.064.
Destinos.—Orden de 4. de julio de 1954 por la que se di
pone embarque en la Plana Mayor de la Flota el Teniente
de Navío (E. F. G.) don Pedro González-Aller Balsey
ro.—Página 1.064.
Otra de 4 de julio de 1954 por la que se dispone embarque
con urgencia en el dragaminas Navia el Alférez de Navie
D. Pedro Pemartín de la Rocha.—Página 1.064.
Otra de 4 de julio de 1954 por la que se dispone pase a des
empeñar el destino de Secretario de la Jefatura de los
Servicios de Máquinas del Departamento Marítimo de
Cartagena el Comandante de Máquinas D. Angel García
Llamas.—Página 1.064.
Otra de 4 de julio de 1954 por la que se dispone contin:ie
embarcado como Jefe de Máquinas en el torpedero Osado
el Capitán de Máquinas D. Manuel Brage Vizoso y cm
barque asimismo como Jefe de Máquinas en el torpedero
Audaz el de igual empleo D. Tomás l3ouza Vila.—Pá
ginas 1.064 y 1.065.
Situaciones de personal.—Orden de 4 de julio de 1954 por
la que se dispone pase a la situación de "disponible" el
Capitán de Navío (H) don Francisco Fernández de la
Puente.—Página 1.065.
Otra de 4 de julio de 1954 por la que se dispone pase a la
situación de "disponible" el Capitán de Corbeta (ni) ,lt,
la Escala de Tierra D. Faustino Ayuso Gabín.—Pág.
RESERVA NAVAL
Ascensos. Orden de 4 de julio de 1954 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Rafael Montes Nocete.—Pági •
na 1.065.
Licencia para contraer matrimonio.—Orden de 4 de juliode 1954 por la que se concede licencia para contraer Ina
trimonio al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Enrique Larrañaga Sande.—Página 1.065. •
CUERPO 'DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 4 de julio de 1954 por la que se disponeembarque en el remolcador R. R.-11 el Contramaestre
Mayor D. José Iglesias Iglesias.—Página 1.065.
Cursos de Instrucción, en el extranjero.—Orden de 4 de julio de 1954 por la que se dispone se trasladen a los Esta
dos Unidos de Norteamérica para efectuar curso de Ins
trucción y prácticas los Radiotelegrafistas segundos don
Rafael Montero López y D. Francisco Osiel Espinosa.—Página 1.065.
MARINERÍA
Continuación en el servicio.—Orden de 4 de julio de 1954
por la que se concede la continuación en el servicio, enlos reenganches que se expresan, al personal de Marinería
y Fogoneros que ,;e relaciona.—Página 1066.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.—Orden de 4 de julio de 1954 por la que se pro
mueve a la categoría de Capataz primero (Ebanista) al
segundo de dicho oficio D. Miguel García Payá.—Pági
na 1.066.
ingresos.—Orden de 4 de julio de 1954 por la que se con
cede el ingreso en la Tercera Sección de la Maestranza
de la Armada, con la categoría de Obrero de primera
(Portero) al Cabo primero Fogonero José Torrejón Pi
iíeiro.—Página 1.067.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Noinbramientos.—Orden de 4 de julio (le 1954 por la que "e
nombra Director del Laboratorio del Instituto Español de
Oceanografía en Málaga al Director de Laboratorio don
Fernando Lozano Cabo.—Página 1.067.
1r )7'isi(in de destinos.—Página 1.068.




Ascensos.—Para cubrir la vacante producida por
fallecimiento del Capitán de Corbeta (m) de la
Escala de Tierra D. Francisco Navarrete Ceniza, se
asciende a su inmediato empleo al Teniente de Na
vío (e) don Miguel Mata Fernández, primero en
su Escala que se halla cumplido de las condiciones
reglamentarias y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación v Recompe-nsas, confiriéndo
sele la antigüedad de 15 de mayo último y efectos
administrativos de 1.° de junio siguiente. Quedará
escalafonado a continuación del Capitán de Corbeta
(e ) de la Escala de Tierra D. Antonio Ortús
Gai lán
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad y General Ordenador Central de
Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Por haber cumplido las condiciones reglamen
tarias, existir' vacante y haber sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se promueve a sus inmediatos empleos a los Tenien
tes del Cuerpo de Intendencia de la Armada don
Carlos Caballero Alonso y D. Adrián Hurtado Cas
tellanos, con antigüedad de 13 de febrero de 1951
y 20 de octubre de 1952, respectivamente, que es la
que tienen los que les han de seguir en el escalafón,
surtiendo efectos administrativos a partir de la revis
ta del presente mes.
El primero de los Oficiales reseñados quedará
escalafonado a continuación del Capitán de' su mis
mo Cuerpo D. Jesús Viniegra Velasco, y el mencio
nado en segundo lugar se escalafonará detrás del
también Capitán D. Francisco Luque Beira.




Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
(E. F. G.) don Pedro González-Aller Balseyro
embarque en la Plana Mayor de la Flota,
una vez
terminado el curso de Instrucción, estudios y prác
ticas que efectuaba en los Estados Unidos de Norte
américa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jcíe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la Eurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
•
Destinos.— Se dispone que el Alférez de Navío
D. Pedro Pemartín de la Rocha cese en la Segunda
División y embarque con urgencia en el dragami
nas Navia.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Segunda División
de la Flota.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Angel García Llamas cese en su actual destino
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y pase
a desempeñar el de Secretario de la Jefatura de los
Servicios de Máquinas del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos, y dará el interesado cum
plimiento a esta Orden cuando sea relevado.
Madrid, 4 de julio de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Capitánes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante fc fe del Servicio de Per
sonal, General Inspector del Cuerpo de Máquinas
y General jefe del Servicio de Máquinas.
— Se dispone que el Capitán de Máquinas don
Manuel Brage Vizoso continúe embarcado como
Jefe de Máquinas en el torpedero Osado, y que
el
de igual empleo I). Tomás Bouza Vila embarque
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asimismo como Jefe de Máquinas en el torpedero
Audaz, quedando modificacas en este sentido las
Ordenes Ministeriales de 7 de abril ST 21 de junio
(D. O. números 83 y 142).
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, General Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y General Jefe
del Servicio de Máquinas.
Situaciones de personal.—Se dispone que el Ca
pitán de Navío (FI) don Francisco Fernández de
la Puente cese en la situación de "supernumerario"
y pase a la de "disponibfe" a partir del 12 de marzo
del corriente año, de acuerdo con lo que previene
el punto tercero del artículo 3•° de la Orden Mi
nisterial de 10 de junio último (D. O. núm. 132).
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena se dispone que el
Capitán de Corbeta (ni) de la Escala de Tierra don
Faustino Ayuso Gabin cese en el cargo de Ayudan
te Militar de Marina de Altea y pase a la situación
de "disponible" a partir de 1.° del actual, como
comprendido en la norma. 38 de la Orden Ministe
rial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y General Jefe del Servicio de Sanidad.
El
Reserva Naval.
Ascensos.—Por existir vacante en el empleo de
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa se
promueve a su inmediato elippleo al Alférez de.
Navío de dicha Reserva D. Rafael Montes Nocete,
primero en su Escala que reúne los requisitos ne
cesarios al efecto y que ha sido declarado "apto"
Por la Junta de Clasificación y Recompensas, con
cediéndosele lá antigüedad de 28 de noviembre
de 1953 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de febrero de 1954.
Deberá escalafonarse a continuación del último de
los de su nuevo empleo D. Francisco Nieto García.
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Licencia para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de los Dolores
Josefa Ces Ramos al Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Enrique Larrañaga Sande.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adopta
da por el Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo al disponer que
el Contramaestre Mayor D. José Iglesias Iglesias,
destinado en el Arsenal de dicho Departamento, em
barque en el remolcador R R.-11, afecto al Tren
Naval del mismo.
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
¡Cursos de Instrucción en el extranjero.—Se dis
pone que los Radiotelegrafistas segundos D. Rafael
Montero López y D. Francisco Osiel Espinosa ce
sen en sus actuales destinos y se trasladen a los
Estados Unidos de Norteamérica para efectuar cur
so de Instrucción y prácticas.
Dichos Suboficiales, durante su ausencia de Es
paña, dependerán del Estado Mayor de la Armada
a todos los efectos.





DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 150
Marinería.
Costittuaciéni en el servicio. Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D. O. núm 189), al siguiente per






Quero Quero. En tercer reenganche,
arios, a partir del día 7 de mayo de 1954.
Cabo primero Electricista.
Estévez Díaz.—En segundo reenganche,
años, a partir del día 4 de julio de 1954.
Cabos primeros Mecánicos.
Manuel Arboleda Mesa.— En segundo reengan
che, por cuatro arios, a nartir del día 4 de abril
de 1954.
Félix Naranjo Gómez. En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1954.
1 Antonio García Ramírez.— En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 10 de abril
Cabo primero Fogonero.
Ramón Felices Fernández.—En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 20 de marzo
de 1954.
Cabo segundo Torpedista.
Agustín Conesa Martínez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 10 de enero
de 1954.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
co Toledo Domínguez.—En primer reen







icallo Polo.—En primer reenganche, por




Lata Vieito.—Efl. primer reenganche, por
os, a partir del día 2 de abril de 1954.
Cabos segundos Amanuenses.
Juan Contreras Sánchez.
— En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1954.
Tomás Fernández Fra.--En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del
día 10 • de abril
de 1954.
de 1954.
Vicente Pelegrín Saura.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1954.
Antonio Rodríguez Somorrostro.- -En primer reen
ganche, por cuatro arios; a partir (1c1 día 1 de julio
de 1954.
Cabos segundos Fogoneros.
Juan Ramón Yor Roldán.—En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de diciem
bre de 1953.
Cristóbal Sarmiento Aragón. —En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 12 de mar
zo de 1954.
Marinero Especialista Torpedista.
Pedro Navarro Vidal. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1952.
Marinero Especialista Electricista.
Guillerti11) Felhoff Bueno.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de julio
(le 1951.
Marinero de Oficio Cocinero.
José Salgueiro Gutiérrez. — En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1954.





Maestranza de la Armada.
!,Ascensos. — Com() resolución a.1 expediente in
coado al efecto, y por reunir las condiciones deter
minadas en el artículo 22 del vigente Reglamento
de la Maestranza de la Armada, modificado por la
Orden Ministerial de 28 de enero de 1948 (I). 0. nú
mero 26), se promueve a la categoría de Capataz
primero (Ebanista) al Capataz segundo de dicho
oficio D. Miguel García Payá, con la antigüedad de
28 de mayo próximo pasado y efectos administrati
vos a partir de la revista de 1.° de junio siguiente ;
confirmándosele en su destino de la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio.
Madrid, 4 de julio de 1954. MORENO
Vxcmos. Sres. Alrrirantes jefes de la jurisdicción
Central y (le! Servicio de Personal y General _tefe
Superior de Contabilidad
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Ingresos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y por haber sido declarado "apto" en el
examen correspondiente, se concede el ingreso en la
Tercera sección de la Maestranza de la Armada con
la categoría de Obrero d primera (Portero), al
Cabo primero Fogonero José Torrejón Piñeiro, con
la antigüedad de 28 de mayo de 1954 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente a la
fecha en que tome posesión de su destino en la
Base Naval de Baleares.
Madrid, 4 de julio de 1(.:•54.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Nombramientos. De conformidad con lo pro
puesto por la Dirección General del Instituto Espa
ñol de Oceanografía, que hace suya la de la Junta
Técnica de dicho Instituto, y como resolución del
concurso convocado por Orden Ministerial de 12 de
mayo último (D. O. núm 109), he resuelto nom
brar Director del Laboratorio del citado Instituto,
en Málaga, al Director de Laboratorio D. Fernando
Lozano Cabo. Este destino es forzoso sólo a efectos
administrativos.
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán GPneral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante ,jefe de la jurisdic
ción Central y Director General del Instituto Es
pañol de Oceanografía.
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